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[Abstract] This paper introduces the metabolic mechanism of acupuncture and moxibustion to promote the
repair of gastric mucosal injury. The mechanism of acupuncture and moxibustion is discussed in the aspects of
amino acid metabolism, lipid metabolism and glucose metabolism in gastric mucosal injury repair. It is believed
that acupuncture and moxibustion can achieve gastric mucosal repair by regulating the metabolism of the above
three aspects, and put forward the prospect of metabolomics application in Chinese medicine.
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